Szent Antal tüze by Galgóczi, László
Vilmos és Benkő Loránd is szólt a Kniezsa-monográHa kapcsán (FARKAS VIlMOS:
NytudÉrt. 74. sz. 6; BENKÖ LORÁND: MNy. XLIX, 17, 20). A VárReg. Békes és
Bách szavain lévő ékezeteket nem nevezhetjük tévedéseknek. M indkét szó etimoló-
giája indokolja a korai, ómagyar kori hosszú magánhangzót. Ezt bizonyítja, hogy a
Bááchiensi alak a Xli. század elején két ízben is, 1206·ban és 1234·ben eredeti, azaz
nem átírt oklevélben előfordul ékezetes formában (GYÖRFFY GYÖRGY, Az Ár-
pád-kori Magyarország történeti földrajza. Bp., 1966., 210-1; 1. még KNIEZSA:
MNy. XXN, 192). Az idézett két okleveles adat meggyőzően igazolja, hogy a hosszú
magánhangzó ékezettel történő jelölése a XIII. század első felében nem minősíthető
korszerűt1ennek, s így a VárReg. 1550. évi kiadásának Békes és Bách alakja sem te-
kinthető a XVI. századi nyomdász modernizálásának.
A Bács földrajzi név a VárReg.-ban többször szerepel Baach alakban is (126.,
129. eset; stb.), de Bach, Baciensi formában is. Ezek a változatok azonban csak a
XIII. századi helyesírás kialakulatlanságára utalnak, s nem egyik vagy másik adat el-
vethetőségére.
A többi, betűkettőzéssel jelölt hosszú magánhangzós nevet itt most nem volt
célom fölsorolni.
4.A VárReg. 1550. évi szövegének magyar neveken szereplő mellékjelei (fölül
írt petit e betűk és ékezetek) alapvetően nem módosítják a szakirodalom korábbi
megállapítását, hogya VárReg.-nak az eredetihez képest 300 évvel késóbbi kiadása
megbízható alapot nyújt a XIII. század első fele magyar nyelvi jelenségeinek vizsgá-
latához. Ugyanis a fölül írt e betűk oly csekély számban fordulnak elő a nyomtatott
szövegben, hogya kiadónak az előszóban is jelzett törekvését mutatják a szöveghű-
ség betartására, az ékezettel ellátott magyar nevek pedig akár már a XIII. század
első felében is szerepelhettek ékezettel.
1. ,,Krankheitsnamen sind weniger aus der Erkenntnis von Wesen und dem
natürlichen Ursachen der Krankheit gebildet, als auch der Beobachtung von Sympto-
men, den Namen des betroffenen Körperteils, dem Wunsche nach Heiligung oder
Suche nach ein em geheirnnisvollen, ausserhalb der natürlichen Vorg;Inge oft w irkender
Erreger" - állapítja meg a betegségelnevezésekről a HWDA. (Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens. Berlin und Leipzig, 1932-1933. Band V, 377-8). A der-
matológia köréből származó betegségneveket BERDE KÁROLY (A magyar nép der-
matológiája. Bp., 1940.) szerint az jellemzi, hogy" ... a nép a kóralakokat nem is
igyekszik egymástól e1különíteni, legalábbis nem olyan mértékben, m int a termé-
szettudományos orvostan. Szinte nem is léteznek 'betegségek' csak betegség, és leg-
fennebb ennek eredete lehet különböző. Ezért nem is érdekli a diagnosis nosologiai
tartalma, ő legfennebb az eredetre kíváncsi, s ősi betegségneveit ezek szerint is for-
málta" (i. m . 7), majd művében másutt ezt írja: "a népi patológiában tulajdonképpen
nincsenek betegségek ... hanem csak 'betegség' van, akár név nélkül is. Itt az eredet
sz ám ít, azon van a hangsúly, és ennek megállapításából áll a diagnosis és egyben a be-
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tegség neve is" (i.m. 84).ILMARIMANNINEN(Die damonistische Krankheiten im
fmnischen Volksaberglaube. FFC. 45. Loviisa, 1922. 199-202) a finn betegségne-
vek egy részét vizsgálva figyelmeztet arra, hogy az ősi finn betegségnevek megalko-
tásában az eredet játszott nagy szerepet, a betegség okának megnevezése - a beteg-
ségdémon neve - egyben a betegség elnevezése is lett.
2. A magyar betegségnevek névadási indítékait, okait vizsgálva számos megol-
dási lehetőség felfedezhető (ennek részletes kifejtése egy nagyobb munka tárgya
lesz), s ezek mindegyike összefüggésben van a népi gyógyászat kóroktani, diagnoszti-
kai és terápiai felfogásával. ,;A népi betegségszemlélet minden bajnak megadja az
okát - úja GRYNAEUS TAMÁS (Népr Lex. Ill, 726) -, többnyire felismerik a kül-
ső hatást (pl. ütés, erőltetés), amely a betegséget előidézte, de nem kevés az olyan
magyarázatoknak a száma, amelyek természetfeletti lények vagy rontó személyek (... )
ártalmaival magyarázzák a betegség okát. Néhány betegség okozójának bizonyos test-
be bejutott állatot tartanak ( ... )~ Ismeretes az a magyarázat is, hogy bizonyos test-
részek elmozdulnak ( ... ), és ez okozza a fájdalmat, a betegséget".
Népi és régi betegségneveink e szemléletet tanúsítják: a d ö g , a h a g ym á z , az í z ,
a s ü ly s talán az o r b á n c ősi betegségdémonaink neve volt (1. MANNINEN i. m. 200;
GALGÓCZI LÁSZLó: O r b á n c 'erysipelas'. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tu-
dományos Közleményei. Szeged, 1981. 1, 65-73), a b o s zo r k á n y , l i d é r c , s zé lü t é s ,
i g é ze t , r o n t á s , t é t e m é n y betegségnevek a középkori démonológiával vannak kapcsolat-
ban. A testbe bejutott állatok elképzelése lehet az alapja a t o r o k g y ík , s ző r fé r e g el-
nevezéseknek. Diagnosztikai nevekre is találunk példákat: s ze p lő , t a r j a g , g ö r c s , k e l e -
v é n y , t ú r stb. (1. BERDE KÁROLY i. m. 79-81), s ide tartoznak a szubjektív érzé-
seket kifejező betegségnevek is, mint pl.: fo r r ó b e t e g s é g , h id e g l e l é s , t ü ze s fe n e .
3. A s ze n t A n ta l t ü ze betegségnév eredetének magyarázatakor is célszerű figyel-
müoket az általa jelölt kór mibenlétére fordítani.
A nyelvtörténeti adatok vallomása alapján e név a XVL századtól mutatható ki
nyelvünkben: 1533: "Sacer ignis est morbus quem sancti Antonij ignem uocant: Das
helsch feuer ader sant Antonien feuer: S e n t A n ta l t fi ze ; Pruna idem, Ignis persicus
idem, Carbo idem" (Murm. 209: RMGI. 722); 1577: "cancer: ein krebs: vel morbus:
ze n t A n ta l ~ ze ; herpeta: fene betegsegh vagy S ze n t A n ta l tw ze ; sacer ignis: fene
vagj S ze n t A n ta l tw ze " (KoIG1.2.: RMGl. i. h.); 1585: "Sacer ignis, ignis persicus:
S ze n t A n ta l t fi ze " (GÖrG1.2: RMGl. i. h~); "pusula: Z e n t A n ta l tw ze " (C. 878). A szó-
tári adatok mellett a korabeli orvosi könyvekben, füveskönyvekben is megtalá1ható:
1577. k.: ~,Orbanc~rol, es S J e n th A n ta l TW J e r é L ErYsipelas f(im)plex Orban(cz)
Erysipelas vI... ratum Vel ... Sacer igni!; S(3 e n t ) A n t a l T w ze " (OrvK. IV, Ba); 1 5 7 9 1
1979: "De Rosa: ... Ha az borban főtt rózsát az hasra kötöd az hévsége megállatja, sőt
Erisypelata, azaz Cangraenam, azaz Ignem sacrum, az S ze n t A n ta l t ü ze t is megolt-
ja" (MELIUS PÉTER, Herbárium 24); 1588: "Chyuz dagadast auagy ze n t A n ta l
tB ze t , vBrSs 'kBzuennek is hyviak ... " (FRANK, HasznK. 16: NySz.). Késó1Jbi ada·
tok közül egy boswrkányperből lehet idézni: 1744: "Más alkalmatossággal az Rab
as'>zony a Fatenshoz menvén kért ótalan meszet, és mivel nem vólt nem is adott né-
ki, azon estve egy Szunyogh megh csipte az lábát, és másnapra olly roszullettek az
labaj, és ugj el dagadt, hogy reá sem haghatot, abban sinlődvén pedigh panaszolkodot
az Rabnak is, hogy miert rontotta megh az labat, és gyogyicsa megh 3 Nap mulva más-
kép Urak elejbe adgya, de az Rab felelt, hogy az nem Rontás, hanem Patecs vagy Sz.
An ta l tü ze , de meg jobbul 3 Nap mulván ... " (SCHRAM FERENC, A magyarországi
boszorkányperek. 1,472).
Az adatok összevetésébó1 kiviláglik, hogy a s ze n t A n ta l t ü ze különböző beteg-
ségek neve volt, s rá is érvényes a megállapítás: ,,Derselbe krankheitsname bezeichnet
in wirklichkeit verschiedene krankheiten, wlihrend eine krankheit wieder verschiedene
namen hat" (MANNINEN i. m. 198). A betegség részletes leírásával alőször a ,,xVI.
századi orvosi könyv"-ben találkozhatunk: "AJ Orbancl es aJ SJenth Antal TW3e
myndényk Wl!teb valo Eges, ky a3 Tel'tnek fl!lr~ re~ere ~ttetyk ky, de Nylwan valo
es lathato dagadafa nynchen, es ahol vagyon a~t a~ re3th fem fl!l nem dagaltya,
rem el ky nem teryty ... Valamely reJben efyk aJ th erl! If en ragya es egethy, AJ S3Y
vgyan Sarga J3ynw veorés ... " (A szent Antal tüzének) keth formaya vagyon. Merth
aJ Egykkel chyak aJ Mrnek feljé re~e Melyfegnekwl febéj$dyk megh, kyben korpa
modu chyerepe~erék leJnek. Mafyk kynek ieb~rwlefe aJ Bérben melyebben megien
be, kybél (megh fakadvan aJ pattagoJafok) Ver yw ky, genyetjeggel elegy" (OrvK.
N , 13a-b). Vajon jellemzik-e ezek a tünetek a többi, S ze n t A n ta l t ü ze nevet viselő be-
tegséget? A Murmelliusnál szereplő p r u n a a magyar p o ko lv a r - r a l azonosítható (1.
BARTS JÓZSEF, Orvosgyógyszerészeti műszótár.Bp., 1S84.), s az OrvK. tanúsága sze·
rint a p o ko lv a r latin megfelelői c a r b u n c u lu s (Murm.: c a r b o ) , a n th r a x , i g n i s p e r s i c u s :
"E~ valamely rellen aJ Tej'tnek ky wthy magath, aionnal aJt megh egety, es kl!rl!f-
kl!rwl eg~ pattog~afokath yndyth. AJ Egernek penigh ereyewel aJ wthan fekete vagy
HamuJyn Jabaju Var le;jén ray tha ... Aa megh gyuladoth reJl joha genyetjegge
nem valt0ayk, de aJ forrofaghtul megh Egwen aJ rothadoth tejtnek vMgyet ky
vethy, Mely onneth ky efwen annak aJ helye Nagy Meely vndokfagos Seb leJén"
(Orvk. 527). A KolGl.-ban szereplő c a n c e r - mint a forrásból kiderül- a magyar fe n e :
"AJ Fene kemeny es kerekdyd dagadas, olyan Jynw mynt aa Rak, es Nem egy for-
mayu, Neha a3 Erek kc:!rllikérwl fel fuwa wadnak, kyk awagy 3ederyes awagy Fekete
13ynwk, ky faydalommal es Neha forrojaggal vagyon" (OrvK. 535). CALEPINUS
szótárában lévő p u s u l a eves, gennyel teli sebet jelent, MEUUS c a n g r a e n á j a a Gyöngy-
Szt.-ben (3705) , ,F r a n c h w s w a r " , vagyis 'mérges kelés, fe n e ' . A boszorkányperben
szereplő p a t é c s a népi gyógyászatban: l á za s b ő r k iü t é s , h im lő , b á r á n yh im lő , fe k e t e
h im lő , s k a r l á t , h a g ym á z (tífusz) és h a g ym á zo s k iü t é s . Tehát a s ze n t A n ta l t ü ze beteg·
ségnév a régi magyar nyelvben tüneteikben hasonló betegségek neve volt, s ezek jel-
lemzője: égő, vöröses-feketés fekély, fekélyes seb.
BetegségneVÜllk a mai népi gyógyászatban főleg 'orbánc' jelentésű, illetve annak
egyik fajtáját jelenti (MTSz., SzegSz., NéprLex.). A két betegség azonosságával elő-
ször PÁPAI PÁRIZ FERENCnél találkozunk a szótárában és a Pax Corporisban
(294): "Az Orbánezról és izent Antal tfizérBl. E' Nyavalya ejik az Epe· járnak ( b i l i i )
a' vérrel egyfitt az erekben felforrá fától, és a' bSr alá ki-verBdésétÖl a'honna a' bor
megtaIjagoiodik, tÜze fedik, melly tÜz terjed na~y fájdalommal és hévléggel, ugy
hogy néha a' nagy hévl'ég miatt fel-is tsattan a' b8r rok apró hójagokkal.". Az OrvK.
írója még a két betegség különbségéről beszél: "Orbanc3rol, es S3enth Antal TW3erél.
... Ket fele penygh: A eggyk la ftu, ky chyak hogy Egll es vérés, de Sebefwlefnekwl
vagyon. EJ a~ OrbancJ. A majyk Megh Sebé jfedyk Es e~ aJ Sjenth Antal Tw~e"
(OrvK. N . l3a). MELIUS PÉTER is két különböző betegségnek tartja: "De Arnog·
losso ... Ha a fülfűvel öszveölgíted az utifű vizét vagy succusát, tüzes, mérges Antal
tüzet, orbáncot gyogyit" (Herbárium 149). A két betegség tüneteiben hasonló volt,
ezért történhetett meg az orbánc - szent Antal tüze 'erysipelas' jelentésegybeesés.
De a nép érez bizonyos különbséget: "Vagy tíz napja orbáncban fekszem. Először
ugyan azt hittem, Szent Antal tüze, de a doktor azt mondta, orbánc, s ezt olyan tisz-
telettel mondta, hogy gondolkodóba ejtett vele. Tudom, hogyadoktorom olyan em-
ber, aki csak az igazi tekintélyeket tiszteli, márpedig én sohase vettem észre a Daru
utcában, hogya Szent Antal tüzét valami különös megbecsülésben részesítették vol-
na a kiskunok" (MÓRA FERENC, Szent Antal tüze. Délrnagyarország 69. évf. 43. sz.
2). A szent Antal tüzé-ről így beszélnek a moldvai csángók: "Az én ángyomat sZl!nt
Antal - uty szoktuk mondani - szl!nt Antal tüze bl!lepte, hogy egész feje megdaga-
dot, szl!meji, ugy egész képje, hogy akkora vót nagy Vót, mint egy naty tök ... az
egesz izé az egesz lem!!nt a bőr a képiről, s még e haja l!s a fejiről ... " (HEGEDŰS lA-
JOS, Moldvai csángó beszélgetések 149). Az orbánc pedig az adatok alapján alábról
vagy a kézről indul ki. Úgy különbözteti meg a két betegséget a nép, mint az orvosi
könyv írója: az orbánc "Labban megyen".
4. A betegségnév eredetének magyarázatát segíti a betegség gyógyításának is-
merete is. ERDÉLYI ZSUZSANNA (Hegyet hágék, lőtőt lépék. Bp., é. n. [1976.]
112-121) két ráolvasást is közöl a szent Antal tüzé-re: "Szent Antal tüze. Elindult
Szent Antal hét fiával, hét lányával, hetvenhétféle unokájával I Tüzes orbáncos daga-
dott sebeivel, I Fene farkasival, vad oroszlánjaival ... " ~ kezdődik a 6. ráolvasás. Az
idézett részletben szereplő Szent Antal - betegségnevünk névadója - Remete Szent
Antal, a gyulladásos betegek védőszentje. Kultuszát a Franciaországban alapított
antonita rend honosította meg hazánkban. E rend egyik célkitűzése volt, hogy anya-
rozstól megtisztított gabonát, illetve ebből sütött kenyeret adjon a népnek, hogy
az anyarozs okozta súlyos mérgezést, az ergotizmust visszaszorítsa, amely a középkor-
ban tömeges megbetegedést okozott. Az ergotizmus tünetei hasonlók voltak az üsz-
kösödéshez és az orbáncéhoz, így e betegségek neve keveredhetett, s keveredett.
(BÁLINT SÁNDOR, Népünk ünnepei Szeged, é. n: [1938.] 265).
Az ERDÉLYI ZSUZSANNA által közölt másik, a 7. ráolvasás a szent Antal
tüze betegségnév más jelentésére utal: "Szent Antal tüze 'Nálunk oszt mikor fáj a
feje'" c. ráolvasás után olvashatjuk: "Ez a Szent Antal tüze hasznos. Ha egyéb testye
fáj es mert oda hülés rekedt belé, akkor azt nevezik Szent-Antal tüzinek. Ezt igen-
igen rígi asszonyoktól hallottam én. Lássák Sándor es, mikor feit fájtassa, hát akkor
muszáj olvassak, akárhol legyek. S akkor megcsendesedik" (i. m. 118). Itt a betegség-
név jelentése 'valamilyen fájdalom, különösen fejfájás' (e jelentés egyébként a csúz-
zal való azonosításból is kifejlődhetett).
A betegség gyógyítása a kezdetleges analógia módszerével történik: " Rajt am ...
vót a szentantaltüze. ~gy Antal nevű embl!r kovát, a két kovát csiszolta össze, és
ojan szikrákat hánt, közbe ő valami imát mondott, es ákkor utánna ... ákkor piros-
kukoricával és úrnápi száraz piros rózsalevéllel meg lett füstölve, és rozslisztes zacskó-
val be lett kötve, és áz el is múlott" (Néprajz és Nytud. XVII-XVIII, 274).
S. A vizsgálat eredményeit áttekintve megállapíthatjuk, hogy a szent Antal tüze
betegségnév a védőszentes betegségeinevezések közé sorolható, ahol a névben szereplő
tulajdonnév a betegségben szenvedők patrónusa (hasonlóan mint a morbus St. Jobi,
morbus St. Reginae 's z if il is z ') , a b ir to k szó k én t sz e re p lő k ö zn év p ed ig a b e te g ség
le g je llem ző b b je g y é re u ta l (e z an n ak e lle n é re is k im o n d h a tó , h o g y a n év ad á s in d íté -
k a it v iz sg á lv a n em h ag y h a tju k f ig y e lm en k ív ü l a z ignis sacer é s a z ignis persicus la tin
e ln ev e z é sek e t) . A b e te g ség n év k ia la k u lá sá b an é s e lte r je d é séb en n ag y sz e re p e t já t-
s z o tt a n y e lv i ta b u é s e z z e l ö s sz e fü g g é sb en a z eu fé rn ia .
1 . D o lg o z a tom b an név sz av u n k szó c sa l á d j á n ak e tim o ló g ia i v iz sg á la -
tá t k ísé r lem m eg . C é lom az v o lt, h o g y n y e lv ü n k e fo n to s , ré g i e lem é t a sz ó c sa lá d b a
v o n h a tó sz av ak k ap c so la ta in ak fe ld e r íté sé v e i a z ed d ig i k u ta tá so k h o z k ép e s t tá g ab b
k ö rű ö ssz e fü g g é sek b e á llí ts am .
M ie lő tt rá té rn ék név sz av u n k e re d e té n ek v iz sg á la tá ra , s z e re tn ém fe lv á zo ln i a z t
a z e lm é le ti k e re te t, am e ly b e a d o lg o z a t b e ille sz th e tő . R ö v id en szó lo k a zo k ró l a m ód -
sz e r ta n i e lv ek rő l is , m e ly ek e t a sz av ak e lem zé sén é l k ö v e ttem .
2 . S z á z ad u n k n y e lv tu d om án y án ak n ag y e re dm én y e i k é tsé g k ív ü l a z á II a p o t
v iz sg á la tá b ó l sz ü le tte k m eg : a F . d e SA U SSU R E m unk á sság a n y om án k ib o n ta k o zó
m od e rn le író n y e lv é sz e t k e re té b en . A "C o u rs d e lin g u is tiq u e g én é ra le " m eg je le n é se
u tá n lé tre jö v ő k ü lö n b ö ző fe lfo g á sú é s m ód sz e rű s tru k tu ra lis ta isk o lá k a z á lla p o t ö sz -
sz e fü g g é se it ig y ek e zn ek fe ltá rn i, a re n d sz e r m ű k ö d é sén ek m eg ism e ré sé re tö re k sz en ek .
E fe lh a lm o zo tt ism e re ta n y ag , a n y e lv i re n d sz e r ö s sz e fü g g é se in ek m in d p o n to -
sa b b fe lté rk ép e z é se - ú g y g o n d o lom - n em c su p án a jö v ő sz in k ró n k u ta tá sa in ak n é l-
k ü lö zh e te tle n a la p ja , h an em ho zz á já ru lh a t a n y e lv tö r té n e ti k u ta tá so k to v áb b i fe jlő -
d é séh e z , m a m ég tis z tá z a tla n k é rd é se in ek m eg v á la sz o lá sá h o z is . A sz in k ró n k u ta tá -
so k e re dm én y e i se g íth e tik a v á lto z á so k te rm é sz e té n ek , le fo ly á sán ak , irá n y án ak a
m é ly eb b m eg é r té sé t. E z a z é r t v á lh a t le h e tő v é , m e rt a fe ltá r t s z in k ró n Ö 'ls z e fü g g é -
se k m in d jo b b an m eg v ilá g ítjá k , h o g y a z á lla p o t m o zg á s fo rm á ib an a z a tö r té n e ti fo ly a -
m a t re p ro d u k á ló d ik , m e ly b en a n y e lv i re n d sz e r m ag a lé tre jö tt . A tö r té n e ti fe jlő d é s
e re dm én y e : a z ad o tt n y e lv á lla p o t m ag áb an fo g la lja sp e c if ik u s s tru k tú rá ja k ia la k u lá -
sá n ak a tö r té n e té t. E z a z o k a an n ak , h o g y a sz in k ró n re n d sz e r e g y re p o n to sab b m eg -
ism e ré se fo n to s le h e t a n y e lv tö r té n e ti k u ta tá so k sz ám á ra is . (A tö r té n e t é s a z á lla p o t
b e lső ö ssz e fü g g é sé re 1 . Z S IlK A JÁ N O S , A n y e lv i m o zg á s fo rm ák d ia le k tik á ja . B p .,
1 9 7 3 . 1 1 4 -5 ; Je le n té s in te g rá c ió . B p ., 1 9 7 8 . 3 8 8 -4 1 4 ; D e co n s tru c tio n e . B p ., 1 9 8 2 .
1 5 3 -2 1 4 ; H O R V Á TH K A TA U N , T ran sz fo rm ác ió s c so p o r to k a m ag y a rb an . B p .,
1 9 8 3 . 2 2 -5 5 .)
3 . A v á zo lt ö s sz e fü g g é s a z e tim o 1 ó g i a i k u ta tá so k b an sz in té n h a szn o s ít-
h a tó : a sz ó c sa lá d o k te rm é sz e té n ek , e lem e i sz ám án ak , a z e lem ek k ap c so la ta in ak , a z
eg ym á s tó l m e ssz e sz ak ad t sz av ak ö ssz e ta r to z á sán ak a k id e r íté sé b en . A m o r fo l o -
g i a s ík já n a z eg y a la p szó b ó l le v e z e th e tő sz av ak k ö n n y en ö ssz ek ö th e tő k , h isz e n a
szó c sa lá d ta g ja i a z ad o tt n y e lv re je llem ző fo rm á lis e ljá rá so k fe lh a szn á lá sá v a l a z o n o s
tő b ő l jö n n ek lé tre . A sz á rm az ék sz av ak n em a n y e lv ab szo lú t ö n k én y e s e lem e in ek a
sz ám á t n ö v e lik , h an em - F . d e SA U SSU R E k ife je z é sév e l é lv e - a v isz o n y la g o san
m o tiv á lta k é t, m iv e l a z a la p szó b ó l é r th e tő k m eg , a h h o z k ép e s t v an n ak é rv én y b en .
